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A Research on Square-Pallet Chain-Pump’s Working Principle 
La noria d’ « os de dragon » et les caractéristiques locales de la 
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Abstract: Although some papers and documents had introduced square-pallet chain-pump, but they did not 
discussed the pump’s lifting mechanism nearly; in this paper, based the analysis on square-pallet chain split 
hydraulic gradient to several tens so water leak less, try improve the square-pallet chain-pump’s working principle, 
and discuss some relevant problems.
Key words: square-plate chain-pump, scrape water, bail water, hydraulic gradient, mnemonic rhyme on selecting 
suitable timber
 
Résumé: Etant donné le manque d’argumentation sur le mécanisme d’élévation d’eau dans les documents chinois 
relatifs à la noria d’ « os de dragon », l’article, à travers l’analyse du fonctionnement de la noria d’ « os de dragon », 
étudie son principe de travail et discute en même temps ses caractéristiques locales.
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圖 1 《天工開物》中的腳踏龍骨水車                   
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程密分漏慢流升。這就是龍骨水車提水機理獨特
之處。 
     
 
圖 3 《農政全書》所載用戽鬥戽水（揚水）      
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